





IES l'Algarb de Sant Jordi (Eivissa) 
Durant els mesos de juliol i agost, 24 professors de les illes Balears, entre els 
quals jo mateix com a especialis-
ta en Educació Física a Eivissa, 
hem participat en un projecte de 
cooperació internacional, que es 
realitza cada any, concretament a 
Hondures i Guatemala. El projec-
te, confeccionat pel Sindicat de 
Treballadors de l'Ensenyament de 
les illes Balears (STEI), que és un 
programa de sol idar i tat amb 
l'Amèrica Llatina, consisteix a 
realitzar seminaris relacionats 
amb la didàctica de diferents 
àrees de l'ensenyament, concreta-
ment de llengua castellana, mate-
màt iques, educació plàstica i 
educació física, ja que s'hi tenen 
mancances molt importants. Els 
seminaris s'imparteixen a profes-




nal Superación Magisterial Hondu-
reno), que segons la llegenda que 
posen al peu de tots els seus 
escrits "nació en la lucha i vivirà en 
la lucha de los intereses del Pueblo 
y Magisterio de Honduras". Una 
part dels costos del projecte els 
f inança el govern balear, i l'altra 
els mateixos part ic ipants. Con 
cretament, pel que a mi em per 
tocava, la meua feina es va des 
envolupar a la zona sud d'Hon 
dures, a la vora de l'oceà Pacífic 
al depar tament de Choluteca, 
concretament a la seua capital 
Choluteca, i en un poble proper, 
Pespire. L'experiència ha estat 
molt positiva per diverses raons. 
En pr imer lloc perquè la compa-
ració de sistemes educatius dife-
rents serveix per a la introducció 
de possibles mil lores o reformes, 
però encara més pel benefici que 
t roben els professors d'aquests 
països en adquir i r uns coneixe-
ments que, si no fóra per la via de 
la cooperació internacional, difí-
c i lment obt indr ien. Vull recordar 
l 'enorme interès que mostraren 
aquells mestres per tot el mater i-
al que els faci l i t í , de manera que 
vaig sentir-me obl igat mora lment 
a donar-los els l l ibres, que són 
il· localitzables i encara a prome-
tre'ls uns altres. L'estada a Hon-
dures ens ha donat a tots els coo-
perants una informació mol t real 
de les necessi tats p r imord ia ls 
d'aquell país en l 'àmbit de l'edu-
cació, la qual cosa resulta ser una 
base fonamental per a la confec-
ció de fu turs projectes de coope-
ració, ja que, evidentment, cal 
cont inuar insist int a ajudar aque-
lla gent. Parlant de la gent, no 
t inc més que experiències grat i f i -
cants. La convivència amb aque-
lles amables famíl ies que ens han 
ober t les seues hab i tac ions , 
donat menjar... Allí he fet mol ts 
d'amics i amigues. Cal tenir en 
compte que Hondures és el país 
més pobre d'Amèrica Central i 
que fou mol t afectat per l'huracà 
Mi tch , del qua l encara estan 
pat int les conseqüències, espe-
cialment a la zona on jo he impar-
t i t els meus seminaris, que fou la 
més damnif icada de tot el país: 
encara viu, després de quasi un 
any no s'han reparat totes les 
estructures afectades (carreteres, 
ponts, cases, escoles...). Quant a 
la situació social, al país falten 
infraestructures, hospitals, carre-
teres, escoles... en general, es pot 
plat de fri joles i tot muts de cara 
a la televisió del país més opulent 
del món, que es presenta com a 
mode l , és f rancament negatiu 
tenint en compte que per a molts 
centreamericans els EUA són una 
Veure unes famílies assegudes a taula 
menjant un plat de frijoles i tot muts 
de cara a la televisió del país més 
opulent del món, EUA, que es 
presenta com a model, 
és francament negatiu 
dir que s'ha de fer mol t íss im en 
aquests aspectes i, també, en la 
formació dels professionals que 
hi t rebal len. No és difíci l t robar 
xiquets i xiquetes sense sabates, 
a l'escola, i, sobretot a l'àrea 
rural , es poden t robar casos de 
atracció tan fatal que els impulsa 
a l 'emigració en les pit jors condi-
cions. 
Crec que aquests t ipus d'activi-
tats són positives pel que repre-
senten d'ajuda humani tàr ia, de 
desnutr ic ió. La del inqüència tam-
bé és un aspecte negatiu i fre-
qüent, sobretot, assalts amb pis-
tola pel carrer i, en aquest aspec-
te, sobta la natural i tat amb què 
porten uns grans matxets al cin-
yell i les pistoles. La televisió, 
però, ha estat el que més m'ha 
preocupat, perquè allí to thom veu 
els canals de televisió nord-ameri-
cans, amb tot el que suposa de 
manipulació i de perversió dels 
valors humans: veure unes famí-
lies assegudes a taula menjant un 
cooperació, de sol idari tat amb la 
gent, els mestres, que no accep-
ten que tot cont inue igual de 
malament i que volen superar-se i 
perquè també beneficien els coo-
perants perquè adquireixen expe-
riències amb altres c u l t u r e s . • 
* Article publicat a El Punt, setembre del 99. 
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